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universiti itu untuk terus
m.elakar kecemerlangan.
Naib Canselor UPM, -
Prof Datin Paduka Dr
Aini Ideris, berkata
kemenangan julung











siti kerana boleh membantu










Seri Idris Jusoh, pada
majlis di sini, baru-baru.






trofi, plak dan sijil.
Fakta
nombor
MEA 2016
RM200}OOO
geran dimenangi U~M
